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Fonts d’informació política 
i comportament electoral 
a Catalunya
El perfil mediàtic dels electors 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Jordi Muñoz* | jordi.munoz@upf.edu
D’on obtenen la informació els electors d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i els de les altres formacions políti-
ques catalanes? Quina és la composició partidista de les 
audiències dels principals mitjans de comunicació a Ca-
talunya? Quines són les pautes de comportament elec-
toral dels votants, en funció dels mitjans de comunicació 
dels que treuen la seva informació política? Quins efec-
tes tenen sobre la fidelitat del vot els diferents diaris, ràdi-
os i televisions? Per tractar de donar resposta a aquestes 
i altres qüestions, en aquest article presentem una anàlisi 
de les dades obtingudes pels Baròmetres d’Opinió Pú-
blica del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Genera-
litat de Catalunya de 2008. 
Per tal de treballar amb una mostra més gran, agrega-
rem les quatre onades –gener, maig, juliol i novembre– 
del Baròmetre i treballarem amb elles com si es tractés 
d’una sola enquesta. D’aquesta manera, amb una mos-
tra total de 8.000 persones, tindrem una mostra sufici-
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VISTA PRÈVIA
El paper dels mitjans de comunicació en el si del joc 
polític cada vegada pren una importància major, fins 
al punt que des de fa un temps parlem de democràcia 
mediàtica. Qualsevol projecte polític amb vocació de 
majoria ha de valorar els mitjans de comunicació com 
un actor essencial de la política contemporània, en ser 
el principal canal de contacte entre política i ciutada-
nia. Per aquest motiu és important conèixer com s’in-
formen els electors catalans, fent especial èmfasi en 
els mitjans que empren per conèixer l’acció política i si 
hi ha alguna relació entre l’ús de determinades fonts 
d’informació i el comportament electoral de les seves 
audiències.
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entment representativa de l’electorat d’Esquerra,1 cosa 
que no obtindríem emprant només una de les enques-
tes de manera aïllada. El fet de treballar amb enquestes 
realitzades en moments diferents podria introduir alguna 
distorsió en els resultats per efecte dels períodes espe-
cífics –i més tractant-se d’un any electoral com el 2008. 
Si bé controlarem aquests possibles desajustos, les da-
des es mostren prou consistents al llarg de l’any i per tant 
semblen suggerir que no hi ha grans efectes distorsio-
nadors. D’altra banda, cal mencionar que al llarg del text 
treballarem sempre amb les dades referents al record de 
vot de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2006: 
serà aquest el criteri emprat per classificar els enques-
tats com a electors d’una o una altra formació. 
El paper dels mitjans de comunicació de masses en el 
funcionament dels nostres sistemes democràtics és difícil 
d’exagerar. Els mitjans tenen una gran capacitat de con-
dicionar la vida política d’un país, fonamentalment pel seu 
impacte sobre l’agenda política però també pel seu paper 
com a transmissors i sovint filtres, de la informació política 
que rep la ciutadania. És raonable pensar que la quantitat, 
qualitat i orientació de les fonts d’informació política a què 
estan exposats els ciutadans en condiciona el seu com-
portament electoral. La perspectiva oferta i el grau de co-
1 Emprem els Baròmetres d’Opinió Política R-412, R-419, R-447 i R-466. Entre 
tots quatre, disposem d’una mostra de 1.079 electors declarats d’Esquerra a 
les eleccions al Parlament de Catalunya de 2006.
La quantitat, qualitat i orientació de la 
informació influencia el comportament 
electoral de la ciutadania, la qual tria 
les fonts d’informació segons les seves 
preferències polítiques
bertura que ofereixen els mitjans sobre els esdeveniments 
polítics sovint és un poderós factor explicatiu de les pautes 
i canvis de tendència en el vot dels ciutadans. 
Tanmateix, resulta també evident la relació inversa: alhora 
que els mitjans de comunicació influeixen sobre les opcions 
de vot de les seues audiències, és clar també que les pre-
ferències polítiques dels ciutadans –entre d’altres factors– 
condicionen la seua tria de mitjans a través dels quals infor-
mar-se. La relació, per tant, és recíproca i és molt difícil en 
cada cas d’establir la direcció de la causalitat predominant: 
Votem, o deixem de votar, un determinat partit pels missat-
ges que rebem dels mitjans de comunicació a què estem 
exposats? O bé llegim un determinat diari, escoltem una 
emissora de ràdio i no una altra perquè s’ajusten a les nos-
tres preferències polítiques prèvies? Aquesta és una qües-
tió que va molt més enllà de les possibilitats d’aquest article, 
però una anàlisi de les pautes de comportament electoral 
de les audiències dels diferents mitjans pot donar alguns  in-
dicis sobre els efectes que tenen sobre el vot. 
Fonts d’informació política de l’electorat d’Esquerra:
En aquest apartat elaborem un perfil mediàtic de l’electo-
rat d’Esquerra, i el comparem amb els dels altres partits, 
amb l’objectiu de saber per quins mitjans reben els elec-
tors d’Esquerra la informació política, i quins diaris, ràdios 
i televisions empren com a fonts d’informació. Tanmateix, 
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La preeminència de la televisió sobre les 
altres formes de comunicació és molt 
destacada, així com la modesta penetració 
d’Internet com a nova forma d’informar-se 
de política
abans de fixar-nos en aquestes qüestions, és interessant 
tenir una idea general sobre els nivells i fonts d’informa-
ció política que empren els votants declarats d’Esquerra 
en comparació a la resta d’electorats. 
El primer element a considerar és l’interès per la polí-
tica, ja que ens donarà indicacions importants per inter-
pretar l’exposició dels diversos electorats a la informació 
política. És raonable pensar que com major siga l’interès 
del ciutadà per la política, més intens serà el seu consum 
d’informació política a través dels diversos mitjans. Com 
que no disposem d’una mesura directa de la intensitat 
de consum, l’interès per la política ens pot servir per tenir 
una aproximació. Si mirem les dades de la gràfica 1 ens 
trobem amb un patró molt marcat: l’electorat d’Esquerra 
és dels que declara tenir un major interès per la política. 
Així, un 65,9% dels votants declarats d’Esquerra es mos-
tren molt o bastant interessats per la política. De fet, no-
més els votants d’ICV-EUiA, amb un 69,5%, tenen nivells 
més alts d’interès per la política. En el cas de l’electorat 
de CiU aquest percentatge baixa fins al 51,3% i en el del 
PSC es situa en el 55%.
El que ens indiquen aquestes dades és que el perfil de 
votant d’Esquerra té una relació més intensa amb la polí-
tica que la mitjana i, per tant, podem suposar també que 
amb la informació política. Més enllà d’això, quins són els 
canals que empren els diversos electorats per informar-
se de política? Quin ús fan els votants de cada formació 
de la premsa escrita, la televisió, la ràdio i Internet? En 
GRÀFIC 1. INTERèS PER LA POLíTICA (%)
Esquerra CiU PSC
ICV-
EUiA PP C’s Total
Televisió 77,8 82,1 83,6 75,7 85,7 73,5 81,2
Premsa 70,2 67,7 63,2 73,5 58,4 63,8 66,6
Ràdio 48,8 40,8 39,3 44,7 40,6 41,8 42,2
Internet 17,9 11,5 14,9 26,2 15,9 33,6 16,0
TAULA 1. FONTS D’INFORMACIó POLíTICA 
SEGONS RECORD DE VOT (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades agregades dels Baròmetres d’Opi-
nió Política R-412, R-419, R-447 i R-466
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades agregades dels Baròmetres d’Opi-
nió Política R-412, R-419, R-447 i R-466
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Esquerra CiU PSC ICV-EUiA PP C's Total
Cap 32,4 34,8 39,3 28,6 44,9 38,5 35,9
El Periódico en català 18,6 12,5 15,5 17,2 2,9 6,0 14,5
El Periódico en castellà 2,5 3,8 11,5 11,0 6,2 6,0 7,2
La Vanguardia 14,0 28,8 11,4 13,7 18,5 20,8 17,8
El País 7,4 2,7 11,4 20,6 2,4 9,1 8,6
Avui 12,4 5,6 0,9 1,3 0,2 0,0 4,4
Gratuïts 1,4 3,1 4,0 4,2 9,1 10,0 3,6
El Punt 6,2 2,5 1,2 1,8 0,8 0,5 2,5
Comarcals 2,0 1,9 1,9 0,3 2,2 1,0 1,8
Segre 1,6 1,5 1,1 0,5 0,6 0,6 1,2
El Mundo 0,1 1,5 0,3 0,0 8,1 5,0 1,1
Esportius 0,4 0,4 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2
La Razón 0,0 0,1 0,2 0,0 2,7 0,5 0,2
ABC 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6 2,0 0,1
Altres 1,3 0,7 1,1 0,9 0,7 0,0 1,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
TAULA 2. LECTURA hABITUAL DE PREMSA ENTRE ELS ELECTORATS DELS PARTITS PARLAMENTARIS (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades agregades dels Baròmetres d’Opinió Política R-412, R-419, R-447 i R-466
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dels electors d’Esquerra que declaren tenir-lo com a font 
d’informació política (18,6% en català i 2,5% en castellà), 
seguit de La Vanguardia (14%), l’Avui (12,4%) i El Punt 
(6,2%). Cal tenir en compte que aquests percentatges 
estan calculats sobre el total de votants i per tant inclo-
uen també aquells votants que no llegeixen la premsa o 
que no declaren tenir cap diari habitual. De fet, si els cal-
culem només sobre aquells votants declarats d’Esquer-
ra que s’informen de política per un diari en concret, el 
percentatge dels que trien El Periódico en català és un 
23,3%, La Vanguardia un 20,7 i Avui un 15,1%. 
En el cas dels electors de CiU, La Vanguardia és la 
que hi té un major pes –28,8%; o un 44,17% dels que 
llegeixen algun diari– mentre que només un 5,6% dels 
seus votants declaren informar-se a través de l’Avui. En-
tre els votants del PSC, El Periódico en castellà, El País 
i La Vanguardia, per aquest ordre, són els diaris més lle-
gits. Els votants d’ICV-EUiA llegeixen sobretot El País 
(20,6%) i els del PP, La Vanguardia (18,5%). 
Tanmateix, aquesta pauta de lectura de diaris no és 
constant a tot Catalunya, i entre comarques i/o circum-
scripcions hi ha diferències importants. Així, si ens fixem 
només en els votants d’Esquerra, podem veure com men-
tre que El Periódico en català és el predominant a les co-
marques de Barcelona (20,7%) i Tarragona (16,8%), a 
Lleida i Girona els diaris més llegits són Segre i El Punt 
respectivament –amb un 21,5% en el primer cas, i un 
27,8 en el segon– (veure taula 3). 
Els  votants d’Esquerra són dels que 
mostren un major interès per la política i, 
en conseqüència, un major seguiment de 
la informació política
la taula 1 s’hi  mostren els percentatges de votants de 
cada formació que declaren informar-se de política a tra-
vés dels diversos tipus de mitjans. En aquesta taula hi po-
dem observar com els votants d’Esquerra se situen entre 
els que més empren la premsa escrita, la ràdio i Internet 
com a fonts d’informació política. Específicament, l’electo-
rat d’Esquerra és el grup que més declara informar-se de 
política mitjançant la ràdio (un 48,8%), mentre que en els 
casos de la premsa escrita i d’Internet es situa tot just per 
darrere dels votants d’ICV-EUiA. Només en l’ús de la tele-
visió com a font d’informació es situa per sota de la mitja-
na dels electors d’alguna de les forces parlamentàries. 
D’aquestes dades en podem deduir que la premsa es-
crita, la ràdio i Internet tenen un paper més rellevant entre 
els electors d’Esquerra que entre els de la majoria de les 
altres formacions. Tanmateix, en xifres absolutes la pree-
minència de la televisió sobre les altres formes de comu-
nicació és molt destacada, així com la modesta penetra-
ció d’Internet com a nova forma d’informar-se de política. 
Tot seguit ens fixem en quins mitjans en concret trien 
els electors d’Esquerra, i els de les altres formacions, per 
informar-se de política. La taula 2 mostra la distribució de 
cada electorat entre els diferents diaris. En el cas dels vo-
tants d’Esquerra, podem veure com els diaris en llengua 
catalana o amb una edició en català (Avui, El Periódico, El 
Punt i Segre) tenen sistemàticament una penetració ma-
jor que en la mitjana de votants d’altres formacions. En-
tre aquests, El Periódico és el més llegit, amb un 21,1% 
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Barcelona Girona Lleida Tarragona Total
Cap 31,8 27,1 41,5 36,5 32,4
El Periódico en català 20,7 13,7 8,5 16,8 18,6
El Periódico en castellà 2,8 2,2 1,6 1,0 2,5
La Vanguardia 13,9 17,0 10,2 13,3 14,0
Avui 14,5 5,8 10,2 7,9 12,4
El País 8,8 2,9 3,3 6,4 7,4
El Punt 2,8 27,8 0,0 5,9 6,2
Segre 0,0 0,0 21,5 0,5 1,6
Altres 4,5 3,6 3,2 11,9 5,1
Total 100 100 100 100 100
TAULA 3. DIARI hABITUAL PER CIRCUMSCRIPCIó. VOTANTS D’ESQUERRA (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades agregades dels Baròmetres d’Opinió Política R-412, R-419, R-447 i R-466
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En el cas de la ràdio, el panorama està més concen-
trat que en de la premsa escrita. D’entrada, com hem vist 
abans, cal remarcar que el percentatge de votants que de-
claren tenir-la com a font d’informació política és molt més 
baix que en el cas de la premsa o la televisió. Com mos-
tra la taula 4, entre els electors d’Esquerra que s’informen 
de política per ràdio, l’opció majoritària és Catalunya Rà-
dio, seguida de RAC1. De fet, un 23,7% de l’electorat de-
clarat d’Esquerra escolta els informatius a la ràdio pública, 
mentre que un 13,8% opta per l’emissora RAC1 –això re-
presenta un 51,4 i un 28,2% dels votants d’Esquerra que 
escolten informatius per ràdio, respectivament–. Tant Ca-
talunya Ràdio com RAC1 troben la seva major penetració 
entre l’electorat d’Esquerra, molt procliu a escoltar infor-
matius de ràdio i alhora molt concentrat en aquestes dues 
emissores, que conjuntament sumen gairebé el 80% dels 
votants d’Esquerra que escolten informatius radiofònics. 
Catalunya Ràdio és majoritària també entre l’electorat 
de CiU, mentre que en el cas d’ICV-EUiA i el PSC es si-
tua en segona posició a molt poca distància de la SER, 
que és l’emissora més escoltada per tots dos grups. El 
domini de la SER és especialment marcat entre els vo-
tants del PSC, amb un 16,6% sobre el total i un 44,3% 
sobre els que escolten informatius per ràdio. Entre els vo-
tants del PP l’emissora més escoltada és la COPE, men-
tre que entre els de C’s, la preferida és Onda Cero. 
Pel que fa a la televisió, segons les dades del CEO re-
collides a la taula 5, TV3 és el canal preferit pels catalans 
Els votants d’Esquerra es situen 
entre els que més empren la premsa 
escrita, Internet i, sobretot, la ràdio 
com a fonts d’informació 
Esquerra CiU PSC
ICV-
EUiA PP C's Total
Cap 52,5 61,2 62,6 56,6 63,0 64,2 59,7
Catalunya 
Ràdio 23,7 15,7 7,6 9,5 1,6 2,3 12,7
Ser 4,1 4,7 16,6 14,1 1,9 5,5 9,6
RAC1 13,8 6,3 1,9 6,1 2,1 0,3 5,8
Onda Cero 0,7 3,3 1,8 1,0 10,7 11,5 2,6
Catalunya 
Informació 2,9 1,9 1,1 6,3 0,2 0,5 2,1
RNE 0,4 1,7 2,8 2,1 2,8 4,8 2,0
COPE 0,0 1,4 0,3 0,4 13,8 4,9 1,4
Altres 2,0 4,0 5,4 3,9 4,0 6,0 4,1
TAULA 4. EMISSORA DE RÀDIO hABITUAL
ENTRE ELS ELECTORATS DELS PARTITS PARLAMENTARIS (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades agregades dels Baròmetres d’Opi-
nió Política R-412, R-419, R-447 i R-466
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per veure els informatius. En el cas de l’electorat d’Es-
querra l’hegemonia dels informatius de TV3 és major que 
en la resta, i fins a un 66,9% declara veure els informatius 
de TV3, cosa que representa un 88,6% dels que veuen 
informatius per televisió. Per contra, entre els votants de 
CiU els seguidors dels informatius de TV3 són un 56,2%, 
en el cas d’ICV-EUiA un 40,7% i en el del PSC un 36%. 
Només entre els electorats del PP i de C’s TV3 és mino-
ritària com a cadena on seguir els informatius. 
En definitiva, hem vist com l’electorat d’Esquerra mos-
tra unes pautes molt definides de consum mediàtic: en el 
cas dels informatius per televisió l’hegemonia de TV3 és 
absoluta, mentre que en la ràdio, tot i el domini clar de 
Catalunya Ràdio, RAC1 també hi té una incidència impor-
tant. És en la premsa escrita on hi ha més varietat d’opci-
ons, determinada fonamentalment pel lloc de residència 
–pel domini d’El Punt i Segre a les comarques de Giro-
na i Lleida, respectivament–, però també per la incidèn-
cia repartida entre El Periódico en català, La Vanguar-
dia i Avui. 
Fidelització dels electors d’Esquerra
segons el seu consum de premsa i ràdio
En aquest apartat ens centrem en l’electorat d’Esquerra per 
analitzar-ne més en detall el seu consum d’informació po-
lítica i tractar d’esbrinar si aquestes tenen alguna influèn-
Esquerra CiU PSC
ICV-
EUiA PP C's  Total
TV3 66,9 56,2 36,1 40,7 16,8 10,9 46,6
Cap 24,5 21,5 21,5 29,9 18,8 31,0 23,0
TVE 1 1,1 5,9 14,8 7,5 17,1 10,0 9,0
Antena 3 1,0 7,2 6,9 4,7 29,6 31,3 7,3
Tele 5 1,8 5,1 11,0 5,3 10,7 8,3 6,9
Cuatro 1,0 1,4 6,6 7,1 1,8 2,0 3,8
3/24 2,0 1,5 1,0 2,1 0,7 0,0 1,4
La Sexta 0,7 0,1 0,8 1,7 1,4 0,0 0,7
Canal Plus 0,1 0,3 0,6 0,3 0,0 2,0 0,4
Canal 33 0,7 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0 0,3
TVE 2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,5 0,1
Altres 0,2 0,5 0,6 0,3 1,8 2,0 0,6
Total 100 100 100 100 100 100 100
TAULA 5. SEGUIMENT D’INFORMATIUS PER TELEVISIó 
ENTRE  ELS ELECTORATS DELS PARTITS PARLAMENTARIS (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades agregades dels Baròmetres d’Opi-
nió Política R-412, R-419, R-447 i R-466
Només en l’ús de la televisió com a font 
d’informació, l’electorat d’Esquerra es 
situa per sota de la mitjana dels electors 
d’algun dels partits parlamentaris
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cia sobre les seues pautes de comportament, en concret 
sobre la intenció declarada de tornar a votar Esquerra en 
les properes eleccions al Parlament. Així, distingirem entre 
electors fidelitzats –els que, havent votat Esquerra el 2006, 
declaren la seua intenció de tornar-ho a fer– i no fidelitzats 
–declaren haver votat Esquerra el 2006 però ara tenen la 
intenció de votar un altre partit, no votar, o no declaren la 
seua intenció de vot–, i ens fixarem en els mitjans que trien 
per informar-se de política. Cal tenir en compte que segons 
aquesta definició, els no fidelitzats no necessàriament són 
votants que han decidit no tornar a votar Esquerra, sinó que 
inclou també aquells que no han pres cap decisió o que, 
per diversos motius, prefereixen no declarar-la. Atenent a la 
gran concentració de l’electorat d’Esquerra en TV3, ens fi-
xarem només en aquells àmbits en què hi ha major diversi-
tat de mitjans: la ràdio i, especialment, la premsa escrita per 
veure si en funció del mitjà triat, les pautes són diferents. 
Tanmateix, cal tenir en compte el problema que enun-
ciàvem al començament de l’article: és difícil d’establir la 
direcció de la causalitat ja que en aquest cas no podem 
saber si és per l’exposició a determinats missatges que 
els votants es mostressin més o menys fidels, o és que 
els votants d’Esquerra que s’informen a través de diaris 
o ràdios diferents tenen característiques diferents que en 
condicionen tant el comportament mediàtic com l’elec-
toral. Per tant, ens limitarem a mostrar les relacions que 
hi haja entre consum mediàtic i fidelització del vot, sen-
se entrar a valorar-ne possibles vincles causals que, amb 
El Periódico (21,1%) és el diari 
més llegit pels electors d’Esquerra 
(18,6% en català i 2,5% en castellà), 
seguit per La Vanguardia (14%), 
Avui (12,4%) i El Punt (6,2%). 
GRÀFIC 2. FIDELITzACIó VOTANTS D’ESQUERRA
SEGONS DIARI PREFERIT (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades agregades dels Baròmetres d’Opi-
nió Política R-412, R-419, R-447 i R-466
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les dades de què disposem, no podem establir amb cla-
redat.  
En la gràfica 2 hi podem veure els percentatges de vo-
tants d’Esquerra a les eleccions al Parlament de Catalu-
nya de 2006 que declaren expressament la seva intenció 
de tornar a votar a aquest partit a les properes elecci-
ons catalanes, en funció del seu diari habitual. Les dades 
mostren diferències entre uns diaris i altres, tot i que són 
relativament petites. És entre els lectors de La Vanguar-
dia que hi trobem un menor grau de fidelització: només 
un 57,7% dels votants d’Esquerra que llegeixen aquest 
diari declaren tenir intenció de tornar a votar la forma-
ció independentista en les properes eleccions. En el cas 
dels lectors d’El Periódico, aquest percentatge puja fins 
el 68,9%, entre els d’El Punt a un 65,3% i en cas dels 
lectors de l’Avui fins a un 68,7%. 
Per contra, en el cas de les emissores de ràdio el pano-
rama, com hem vist, està bàsicament polaritzat entre Ca-
talunya Ràdio –la majoritària– i RAC1: entre totes dues 
sumen gairebé 80% dels electors d’Esquerra que s’infor-
men de política per ràdio. En aquest cas, les diferències 
de fidelització dels votants són molt més marcades que 
en el de la premsa escrita, i mentre que gairebé un 70% 
dels votants d’Esquerra que són, alhora, oients dels infor-
matius de Catalunya Ràdio declaren la seua intenció de 
tornar a votar Esquerra, aquest percentatge baixa fins al 
52,4% entre els oients de RAC1 (veure gràfic 3). De fet, 
aquesta és una diferència estadísticament significativa, i 
GRÀFIC 3. FIDELITzACIó DELS VOTANTS D’ESQUERRA
SEGONS EMISSORA DE RÀDIO hABITUAL (%)
Entre els electors de CiU, La Vanguardia 
és el diari més llegit (28,8%), mentre que 
només un 5,6% dels seus votants declaren 
informar-se a través de l’Avui
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades agregades dels Baròmetres d’Opi-
nió Política R-412, R-419, R-447 i R-466
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(castellà) El Mundo El Punt Segre
CiU 9,15 47,66 37,73 25,35 15,75 40,08 29,65 37,76
PSC 46,21 22,33 7,35 37,08 55,68 10,67 16,43 30,73
Esquerra 15,77 14,32 51,45 23,24 6,31 0,79 44,36 24,04
PP 1,47 5,45 0,24 1,05 4,53 40,00 1,67 2,63
 ICV-EUiA 25,48 8,13 3,22 12,53 16,22 0,00 7,56 3,95
C's 1,91 2,11 0,00 0,74 1,51 8,45 0,33 0,88
TAULA 6. PERFIL POLíTIC DELS LECTORS DELS PRINCIPALS DIARIS (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades agregades dels Baròmetres d’Opinió Política R-412, R-419, R-447 i R-466
Catalunya Ràdio SER COPE Onda Cero RNE RAC1 Catalunya Informació
CiU 36,41 14,36 29,23 37,31 25,54 32,23 25,72
PSC 20,78 60,16 7,66 23,74 48,04 11,51 18,21
Esquerra 33,91 7,89 0,39 4,92 3,58 43,22 24,41
PP 0,65 1,04 52,87 21,78 7,43 1,86 0,39
ICV-EUiA 7,92 15,51 3,33 4,20 11,07 11,08 30,83
C's 0,33 1,04 6,53 8,05 4,33 0,09 0,43
TAULA 7. PERFIL POLíTIC DELS OIENTS DE LES PRINCIPALS EMISSORES DE RÀDIO (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades agregades dels Baròmetres d’Opinió Política R-412, R-419, R-447 i R-466
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l’emissora de ràdio preferida manté el seu impacte com 
a predictor de la fidelització del vot fins i tot quan l’inte-
grem en un model multivariant en què mantenim controlat 
l’efecte d’altres variables que hi influeixen, com la ideolo-
gia, l’edat, la simpatia per altres formacions o la dimensió 
del municipi de residència. 
En resum, hem vist com hi ha diferències importants en 
el grau de fidelització de l’electorat d’Esquerra en funció 
de les fonts d’informació política triades. En el cas de la 
premsa escrita, és entre els lectors de La Vanguardia que 
hi trobem uns percentatges menors de fidelització. Les 
diferències són més destacades en el cas de la ràdio: els 
oients de RAC1 tenen uns percentatges de fidelització 
molt menors que la resta –singularment, que els de Cata-
lunya Ràdio– i aquesta és una diferència que resulta es-
tadísticament significativa fins i tot quan eliminem l’efecte 
de possibles terceres variables, com l’autoubicació es-
querra-dreta, la simpatia per altres partits o l’edat. 
Composició partidista de les audiències
dels diferents mitjans:
Finalment, ens ocupem de la qüestió de la composició 
partidista de les audiències dels diversos mitjans de co-
municació. D’alguna manera, es tracta de repetir l’anàlisi 
anterior però des de la perspectiva inversa: ara no ens in-
teressa saber què llegeixen, escolten o veuen els votants 
de cada força política, sinó que ens preocupem per sa-
ber què voten les audiències dels principals mitjans de 
comunicació que operen a Catalunya. Per què és impor-
tant de conèixer aquestes dades? Cal tenir en compte 
que, tot i que la línia editorial dels mitjans està condicio-
nada per factors diversos, –com la composició de la re-
dacció, la identitat tradicional del mitjà o els interessos 
de la propietat– els càlculs comercials també hi juguen 
un paper important. Segons aquest darrer criteri, els mit-
jans haurien de tenir una línia editorial que es correspon-
gués amb les preferències polítiques de la seva audièn-
cia. En cas d’un mercat de la comunicació perfectament 
competitiu, amb moltes opcions, l’autoselecció de les au-
diències afavoreix aquesta congruència, atesa la conegu-
da tendència dels ciutadans a buscar congruència entre 
els missatges externs que reben i les seues preferènci-
es polítiques prèvies. En canvi, en el cas català, confluei-
xen diversos factors –dimensions del mercat, qüestió lin-
güística, concentració de la propietat, preeminència de 
mitjans públics...– que limiten l’oferta comunicativa i que 
permeten l’existència de desajustaments entre les prefe-
rències de les audiències i la línia editorial dels mitjans. 
Quan es donen aquestes situacions, podem considerar 
que hi ha o es podria produir un desplaçament de les au-
diències envers mitjans més sensibles a les preferènci-
es polítiques. 
A la taula 6, hi veiem representats els perfils polítics 
dels principals diaris catalans o amb distribució a Catalu-
Catalunya Ràdio i RAC1 gairebé 
aglutinen el 80% dels votants d’Esquerra 
que escolten informatius radiofònics
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TVE1 TV3 Tele 5 Antena 3 Cuatro La Sexta 3/24
CiU 19,42 35,43 21,54 28,98 11,11 4,98 31,18
PSC 57,46 26,92 55,43 32,84 60,79 40,95 24,83
Esquerra 2,21 26,09 4,71 2,53 4,99 18,04 25,70
PP 10,01 1,88 8,10 21,16 2,43 10,39 2,60
ICV-EUiA 8,89 9,25 8,06 6,79 19,73 25,64 15,68
C's 2,01 0,42 2,16 7,70 0,95 0,00 0,00
Total 100 100 100 100 100 100 100
TAULA 8. PERFIL POLíTIC DE LES AUDIèNCIES DELS INFORMATIUS DE LES PRINCIPALS EMISSORES DE TELEVISIó (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades agregades dels Baròmetres d’Opinió Política R-412, R-419, R-447 i R-466
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nya. Aquesta gràfica mostra com en el cas del diari Avui 
l’electorat d’Esquerra és el grup majoritari, ja que repre-
senta un 51,45% dels seus lectors, front a un 37,7% de 
votants de CiU. La mateixa pauta es repeteix en el cas 
d’El Punt: en aquest diari, els votants d’Esquerra repre-
senten un 44,5% de la seva audiència, front a un 29,6 
que són votants de CiU i un 16,4% que declaren haver 
votat PSC. Els votants del PSC són clarament hegemò-
nics entre els lectors d’El País (46,2%) i d’El Periódico 
(55,6% per l’edició en castellà i 37% en l’edició en cata-
là).  Els votants de CiU tenen un predomini clar entre els 
lectors de La Vanguardia (representen un 47,6%). 
Pel que fa a la ràdio, de nou és en els mitjans en llen-
gua catalana que l’electorat d’Esquerra hi té un pes ma-
jor. Com mostra la taula 7 en el cas de RAC1 els vo-
tants d’Esquerra són el grup majoritari, amb un 43,2% de 
l’audiència –seguits, a distància, per l’electorat de CiU, 
que representa un 32,2% dels oients d’aquesta emisso-
ra. En el cas de Catalunya Ràdio els votants de CiU són 
el grup majoritari (36,4%), però seguits a poca distància 
pels d’Esquerra (un 33,9%). Pel que fa a altres emisso-
res, destaca el predomini dels votants del PSC entre els 
oients de la SER (un 60,1%) i dels del PP entre els de la 
COPE (un 52,8%). 
En el cas de la televisió, com hem vist, la proporció de 
ciutadans que en segueixen els informatius està per so-
bre del 80% i, per tant, les seues audiències tendeixen a 
tenir una composició més semblant a la de la societat ca-
talana en el seu conjunt. De tota manera, els electorats 
de les diverses formacions polítiques no es distribueixen 
de manera uniforme entre els diversos canals de televi-
sió. El primer que observem en la taula 8 és que l’electo-
rat d’Esquerra, allà on hi té una major incidència és en els 
canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA).2 En el cas de TV3, representa un 26% de la 
seva audiència, per darrere dels votants de CiU (35,4%) 
i a molt poca distància dels del PSC (un 26,9%). 
Conclusions
En aquest article hem analitzat la relació entre les pau-
tes de consum d’informació política i el comportament 
electoral a Catalunya, parant especial atenció a l’electo-
rat d’Esquerra. Així, hem vist com els  votants d’Esquer-
ra són dels que mostren un major interès per la política 
i, en conseqüència, un major seguiment de la informació 
política. En el cas dels informatius de ràdio, és l’electorat 
que els segueix més intensament, mentre que en el cas 
de la premsa escrita i Internet es situa en segona posi-
ció en taxes de seguiment, just per darrere dels votants 
d’ICV-EUiA. 
2 La CCMA neix arrel de la Llei 11/2007 del Parlament de Catalunya, a tra-
vés de la qual es reformava l’antiga Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
(CCRTV).
Aquells electors d’Esquerra que 
s’informen a través dels mitjans propietat 
del grup Godó –La Vanguardia i RAC1– 
són els que mostren una menor taxa 
de fidelització del vot
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D’altra banda, hem pogut veure com El Periódico en 
català és el diari més llegit pels votants d’Esquerra, se-
guit de La Vanguardia i de l’Avui. De tota manera, aques-
ta no és una distribució homogènia pel territori, i a la cir-
cumscripció de Lleida hi predominen els lectors de Segre 
i a la de Girona els d’El Punt. En el cas dels votants de 
CiU, La Vanguardia és el diari més llegit i entre els del 
PSC, El Periódico. Per als votants d’ICV-EUiA el diari 
preferit és El País. 
Pel que fa als informatius radiofònics, l’emissora que, 
de lluny, escolten més votants d’Esquerra és Catalunya 
Ràdio, per bé que RAC1 hi té també una forta penetració. 
Entre aquestes dues cadenes concentren al voltant del 
80% dels electors d’Esquerra que s’informen de política 
per ràdio. De fet, totes dues emissores tenen una pene-
tració especialment forta en l’electorat d’Esquerra ja que, 
com hem vist, és un col·lectiu especialment procliu a es-
coltar els informatius per ràdio. Catalunya Ràdio és ma-
joritària també entre els votants de CiU mentre que els 
del PSC i ICV-EUiA trien, en primera instància, la cade-
na SER. En el cas de la televisió, el domini dels informa-
tius de TV3 entre els votants d’Esquerra és abassegador 
i, segons les dades del CEO, també són l’opció preferida 
dels votants de les altres formacions, tret del PP i C’s. 
Més enllà de constatar l’estructura de preferències me-
diàtiques dels votants d’Esquerra i de les altres forces 
parlamentàries, ens hem fixat en els possibles efectes de 
la tria de mitjans sobre el comportament electoral futur. 
En concret, hem tractat de veure la relació entre la tria de 
diari i/o d’emissora de ràdio i la fidelització del vot a Es-
querra. Hem pogut comprovar com hi ha diferències im-
portants en funció del diari i emissora triats. Els lectors de 
La Vanguardia i els oients de RAC1 són els que mostren 
una taxa més baixa de fidelització de vot. Les diferències 
són especialment fortes en el cas de la ràdio, i el fet d’es-
coltar els informatius per RAC1 redueix de manera esta-
dísticament significativa la probabilitat de tornar a votar 
Esquerra fins i tot després d’haver controlat per l’efecte 
d’altres variables com la ideologia, l’edat o la simpatia en-
vers altres partits. 
Finalment, hem invertit el focus de l’anàlisi per fixar-nos 
en la composició política de les audiències dels diversos 
mitjans. En aquesta anàlisi hem pogut comprovar com, pel 
que fa als diaris, els votants d’Esquerra són el grup ma-
joritari entre els lectors del diari Avui (51,4%) i El Punt 
(44,3%), mentre que els de CiU són el primer grup entre 
els lectors de La Vanguardia i els del PSC en El Periódico 
i El País. Pel que fa a la ràdio, ens trobem que l’electorat 
d’Esquerra és el grup més nombrós entre els oients dels 
informatius de RAC1, amb un 43%, mentre que en el cas 
de Catalunya Ràdio (33,9%) es situen just per darrere dels 
votants de CiU (36,4%). Finalment, pel que fa a la televisió, 
els votants d’Esquerra són el tercer grup entre els espec-
tadors dels informatius dels canals de la CCMA, mentre 
que tenen un pes molt menor en la resta de canals. 
En definitiva, hem vist com les pautes de consum medi-
En el cas de TV3, els votants d’Esquerra 
representen un 26% de la seva audiència, 
just per darrere dels votants de CiU 
(35,4%) i a molt poca distància dels 
del PSC (un 26,9%)
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àtic dels electorats dels diversos partits estan clarament 
marcades per les preferències polítiques i les línies edi-
torials dels mitjans, però també per la qüestió lingüísti-
ca. Els votants d’Esquerra, més enllà de la línia editorial, 
es concentren en els mitjans de comunicació que em-
pren la llengua catalana. Per això es donen algunes pa-
radoxes que hem pogut detectar ací. D’altra banda, hem 
vist també com de fet la tria d’un o un altre mitjà per infor-
mar-se de política té una relació estreta amb les pautes 
de comportament i, concretament, aquells electors d’Es-
querra que s’informen mitjançant els mitjans propietat del 
grup Godó –La Vanguardia i RAC1– són els que mostren 
una menor taxa de fidelització del vot. Finalment, hem vist 
com es tradueixen les preferències mediàtiques dels di-
versos electorats sobre la composició política de les au-
diències dels principals mitjans, i hem comprovat com en 
alguns casos destacats –diaris Avui i El Punt, i l’emissora 
RAC1– l’electorat d’Esquerra és el grup majoritari mentre 
que en d’altres –com Catalunya Ràdio o El Periódico en 
català– es situa com un grup molt rellevant. |
Els votants d’Esquerra, més enllà 
de la línia editorial, es concentren 
en els mitjans de comunicació 
que empren la llengua catalana
